




J..: lrlmllltrt... , .U.. peuta
Fww.: ....,.trt" , ,.!'ISO ..
,Sa,l,abllca le. Jueval
ñl" l'I lo viaUI,. \I~ los números que
V, prf'clil'l, y pur lal !;oy tan p~_
::,imistll CUIlH! '5'e 'l"anifi'est3 Taj.
sin embar~u creo y erllier'ulo' que,
t1e~gJosatfdo dI" su flru~rama lOdo
3quello que solo ulla idealidad
p'tled~lm\flIleneJ', siquiera ella .5r
harót p~eglload() iUCi.ltllllnfente, Ja-
Cll cnellla cOIl"elementos y dil!t"ro
propio! suficiinl~s para cOlttie~uir
el que, Ihuchas cosás de In apun·
tlda~ por V, lleguen. obtener
realización1antes, mucho antes, de
la recha que señala en su citado
programa, ,
.". 131 efeClO y' sil:u'ie1Jdo ti (lJ'-
d~n m;¡relulo por V. en !II ,lro-
¡;orama P/lOORE:HVO, vaya exponer
mi pobre saber y e lendel' en
CllllOlO se retiel'e a esos números
que, úLiles para nuestra ciudad.
praclicables 4entro de nuestro es-
lado economico y susceptibles de
amoldu a nuescras necesidades y.
vida, pueden leuer efecliva y real
viabilida~.descarttmdo de mis pro-
PÓSilos, eomo antes digo, lodo
aquello que hu~le a liritmo y cuya
realización es tan .i'olo ideO! acari-
¡ ciadll el di:a de los Santos Inocen-
tes. y la <l.ue al lIe&ar el 29 de Di·
ciembre, se ve ru~ un ~n~.ño, rru·
lo de mentes calenturienlas que'
soñaron deslli~rlas,
Hoy, )' pro¡)olliéndome en utro ..
dias' seguir mi propósito, VO)' :1
OCllpllrm~ tan solo de 13 COllstruc-
ción ue un Tratro eu J;¡ca, punto
primero que trala V, rn Su mu)'
sabroso pro~ram3.
Realmente nadie puede dudar
de que es ciertísimo que lIueSLro
coliseo llamado móiestísima )' sim-
pleRlerJl,~ S8lón Varierl~des (nom-
bre de' lJaulismo) es hoy en ijia y
d"lltro de nut!stras coslumbres y
exij;encias, un lremendo borrilll
que se lallZll lit la cultura de Jaca
de que t:anto se hlas6n:J, y di~u
hOl'r6f1 ~bl'qlle el leóttru, esctlf'la
de enseñanza, siempre lu pulsado
el estado de IIn rueLlo, rOmell(íllI-
do er f~tlel'a PF,iclicjl tilla ¡llls·
1"";' 'l\uj ~S~'el'is)) (lralrlo tlel
le:.lr uro" sIn /I1ezcl~ tle adita-•
mentas :Il;'cnos) ~lIl(Jldada a lUdas
las IIlteligenci':if)' fa~ÍJhlldl's, PU(,5
Il~ ~n balde se le I!~ma desde in-
memorial, e.!clle13 de costumbres
) ensefl lIIZ8 práctica tic la reali-
.ad.
Pues bien; ¡ielldo ,...110 evíd.ntr,
esa ellserianza inher~nLe al leltlrO,
"53 .seut-Ia' que V;¡ ('TI SllS entr:t-




Jaca y Junio de HI2t,
Para el Sr. Taf
He I~¡do, desconocido señor 1 d
prog¡'am;r1de festejos que, con rea-
lidad para los ailos del 4'.000 en
a,relame ba puLlicado V, ell L.4.
U!'iJÓN, y aun cu~ndo aouo'do en
su opinión respecto a la pasiviLiad





"la<\"'P,..,.,t,oontes Cor{~.s) únicamenter.... rll 31tl~1l()~ a"lI!1to~ tille puede re~
1l'(lrlar próvecho lIl:.ts l) meno:'! re-
moto a ~s inlereses v escallAr el
• v z P\~ , ). PO#)' mjUflué~im8 pode; clln deree~1O al usufruclo
t)1lQ:: Qu'~ Jo r.t:teneradoo; el que el lleva COllS~gO, observamos
hienestar, 1'"1 fomento de la rique- i que d~~allle lo. CIIICO meses de :su
za '! la prosperill..'ul de. IllJP~Lra 1~cl~aClflil, lan l'IClln un ~ro,.eClO,
.frt pi Íll'Kq"nd, 'Me IIIcunlfl:t- Ull~CJ.menlt: un pCllsonllenlO ,h,a
libJ. CIIIl er pal'larnental,j;n1'l '! I :,alldu ,11', 1l1l,.;lrO pal'~arnelllo ulll
llUL es il~útil, de tuda illuliliúau, I para lo'i IIHerl'SCS de.~spaila, pro-
ileg~i'1 en nadJ úlil 'f p,'ovr:ehoso yeclo q\~e e..s el ~randlOlo de re.-
.r'a los1nte'csr.s 1I:J{:it)fl:tl~~ q'je g~n('rlclón pr·é,;.eutado por ~I MI·
ten~a II 9rigcu "'11 llUC:stl'~J tJ_~5- llls,tro de Ff)m~lI(o Sr, La Cierva,
~¡:~dtdilattll régiJllf'O pal,l am l"lllario, ql~\.:>n yerca(ado de b ~~rdade,"~
Ot'sde. iJllnetllodal venilll J!i 00- sltu;lel1)o \iCll,l:lI de l. n8CIIlIl, 4tu1e(
181'.'11110 'fue tOtll I.bor rrllclift'rll. re J"Hler los relnedio. Lerapéulicos
tó'do l'en5arhlent 1 ,qllP. l""llvlll'lve (fu", la 1I:J~¡t ) h~rida precisa, ~1­.r~' ~t"za .~g 'p)il'il.,,; lUJ,) Jln''yf'cto ra ~'llIear' la nac,lón y uarle la Vida
~JI" tieótle .1 ~J{ilr :1 E~pilfH~ de 'u Il','iJs la qll~ ~'I,IJllla eu orden a su
'lUiClilmq ruiWJ:!') en unlen .. ::'(J~' nq~t.z.l y l)lene.tar. '
imerele. maLe:-ri31~.s, lt"jo'l de oble· ¿Que t.I lo que sucede· eOfl esa
l1er el beneplaci~j) y ~poyo de 101 úniea inieiílín profechoSl que se
que se dicenl.nue,!lrOILrepresenlllo- tia tenido por 13 manirestació. del
tes eu Corles, tlri ¡ola obti"lIe de poJer público?... pues seneilla-
10I1D"(lKli-el,des<3I11paro mas gran- menle 'que la política que ínlec-
~et "loposieión' mi tenaz,"1 l. cion~ nuesLro 3lñbienle, quiere y
dlhtrueehfñ sistemálica, 11 :~ divas prbtende socabar y destl'uir \;:
aue' oBlrt.~ ,'fra.,.. r e ,¡" de-¡ gran4eu de los propó.ito; que
(k~ ..n.o. 111;1, . 4 ,
91~ 5lif ,nJOJIVO df" ,,1 41lpnto 18m~l1(1 proyecto per~lgue y bIen
pqr P""'~ de 11)' val.. 're~ y de- t 5f.3 par descunoeimil"rHO general
fensores d~ ios ¡";cre:;es n.ciD- i d! nu~Ur.s necesidades-venideu:i,
nal!!.. 1 , y~ ,f~bido a la legelltlaria igllor311-
y ello sr J,'~" :l qu,. fin esta tI ci..- en que se vivf' t'n ~hdrid de
á.~¡raci.dl ;., .. ~:lón, Ilt,nea se sal lo que es, ES¡)lIila, ora Lenienuo en
~n tolr.,.nor los bastardos inle- coenla que aquí ni) bay m~s inte-
reses de ~ande". política a (os sa- re. que discutir que el del oall'
1"'52ioIO de la defensa tle-euantoi urrill polili'eo, es lo cierto que los
tn una o Qtrn torma Lienden al redentores proyeclos del Sr, La
Rúbliq> bienestar, lo que indica Cierv~, que es el "mico quC' hdce
qll~t. ~t).1I conciencia d~ nuestros 50 años tia pueslO f'I dedo en la
r.pr.esentaoles, pueLltn m's 5US llaga, se \'en combatidos, no ra·
eom~nisos politicos qne los que ciQnaJ, sino sist~m~ticamente, por
se adquieren con IOil el~c'ores al IcualllOs solo busl'ap el rulanismo
Q~{tEF.d~s a.r<;s y mares ,GuanlJo se u lnengallismo Je los que capita-
al,c.p~i~" el v,olo elector..1. r lIean 101 innúmeros pelotones po-
NOIOLros que- ,sin eomul~"u en Jílil'OS, y que por no partir Je
AMgti'n e~edo de lo~ . iUllúm:ros I ello!! la proyec~ada y po~iliva I'e~e·
9.oe dlll ~I\Jr'l la pollllca,eilPaI)o-llner~cMu, creen c\Jml,!lr con sus
la; fí"' .Qlo ;ll1Si~rno~ ~l bi1l.I~! ri- ,deberes de reprelientllllles, neKan·
qNeMI,,~u~na ,ioll.lmlnlSLraClOll, y do t"1 aguli y ruego a lodo aquello
protperid.d ('de' nueslra nleióll, fqoe sus cbpilanes (que durante el
vemds ,'tomo Wll'!rOS espectlldurh, jm!Jn~o no .upicron hacc-r nad.ili
que'~.~'i'ft~!I Ill'Íbul?s es irqposi-' r..ar(\'ejl1n) les ol'urtlan y mafldan,
~tf l~(,1J :~eal¡tt~¿ ,.dentl'q ~~Ilallll c.~all\.Iu el aCill<lllli~nlO de ti;
guel,l.r\1.S 'iP.oum1)rc.s y man~l'oa .de ¡les órdenes lleve apar~jada la rui-
enLeaaer l. polhiel, ya que;'ocu-' na de. la riqueza de E.p.. ña, ¿Es
,.ndo .... ell. el último lug.r la iposibt~plles regt'llerarncis y prelen
"tisM:ciúll jOde' "111 ""verdaderas' idH fRfHfr¡ el pienellar ecvnómico,
! ~?ms .nbc~lidades nal'¡o~.I'ls: :pl'illl.er raCla,' d. la riqueza "'.;0-
qunf1l..JaroMJ ~6\ la bol''' t1e que \lIal, dentro del aire que.e re5pir.
talelhanbeJOI cittúadlllOs ,eligiÓ>, en ntle!tro de!iacredilldi~imo ~is­
ejeeuJOI'il dt'l'viabiUdaU, tema pllrfamt"ntari(.? .. A tod.s lu-
R~rot(adoJ' nutstrol pOlíficos, c~' i&1po$ib.le; de aquí pues que
C1 n\Js re'Tnhitn6"s a ta.lae1uación deü ese extremo de la llamad. guillo-
ullicilJ~ J co.uie.do, 1 ,r.
cjos cfMlll'nc....les,
Se le Jdet.elu. oririUIe't ai
se ,.ltlicari. .illllllKl qae "O .".
IraaiD.
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¡[103 qu~ nuestros goberllllllles lhn
ideado (y couue que al 3pliJudir
1
1 Sil deterlnillación !lO UOS r,.rel'imos
:1 su utilización en el Contrato eOJI
13 Tabaealel'a. pues ya dijimos que
su prórroga es UII J,slcief'LO ~rall·
de, por crear una eltcl::pción que
ciertamente ha de prortucí.r gran-
des perjuicios en Espaíla), le re-
pUlemos tle necesidad, yw q1JR el
por lo menos, pl'odue&el 5.luda~
ble decto de ['o hacer esteril /AI
labor de restlrgimie\llo qu{ se
busca por lodos los españole:!, La-
bor que si se ¡tretentle ver en el
normal runcioo~mienlode lis GOl'·
'es, e'¡ .. nlJ ilusión, flues las obs
lrucéiolles, las disr.usil5ncs estéri'1
lefs y los alardes de I'mbiciólI que
.iempre se SOSI'YlIlI eu el plIrlll-
menl:lrismo, son siR'nos ne-J;.tivos
que ¡e oponen. cuanto necesjl3-
mos y ahora, por lo vilto, ~e pre-
tende ver re~liz3do,
Es ,l' 11 poca la re que eln Espilla
se_ tiene en el pulamentitl'i!:lmo
que solo fiamos el resurgmiento
,le Iluestra riqueza eu tudos SlI;i,
órdenes, a la entereza de bam br~¡
!'verdaderamente amantes del pal!
que,ronocl!yores de SIlS necesidades
!lrOCUren tlar dehida s;/ti ..f~ecióu a
la, mismas, sea en la forma que
ruere, ya que pul' des~racia, esla- '
mos acoslumbr'1l10s 3 que las Cur-
tes. mas que org:w:smos admiflis·
triltivO!!, sean simplemefHe lugare.
de pujilato polilice eu 111\ que, 01-
vidandose disertantes y adlaleres
ti~ lo que hicieron euailllo el r¡vor
',les am!l3rÓ, sistemillicamente se
oponen I todo lo habido,! por ha..
ber, úllilieamente pUl' no ser eilos
los aulores de Cll~IJLO el cOlllrario
ha proyeclado en pro de los inre-
reses púhlicos. viniendo I que eOn
ellos tenga lalt'nte aClualidad,aque.'
110 del perro 'del hOl'lel3no q!J~, lIi

















Un .oontloimieut,o de import...i.
par. l. l¡IMi., p.ra la .ooildad , para
el _undo entero, baol 1'ibrar lo. air..
oon oiatiao. de júbilo., 000 not'l da
alboroao. Elle aaooteaimieolo el 11
primor oentlnario.le la fnodaoión' di
lo. B.H. del Sgdo. 00r..6n.
:En lita mimo rabI. faaba, todoa lo.
miembro. del I ...tit.lto, ••p..roido. por
el mundo t'Dtaro, liD tan oon eotali•••
mo un fervorolo (Te Oaara., qUI 11..
",a In1'ollto, en vaporo... oud.., liD
tributo Idelaa:radaoimilato; UD ..nw,-
miantoo de aooi6. de graai.. qu. bro,,",
a impulsos dll amor di lo. aor"'o~e.
que aili.tao 00 t.. fil.. ., baje 1, alo-
rio18 anl.fta J"t P. Coiu.,., y todCt',
Unaodo lTabado aa II fondo d•••1
alm.. el Ilooaen" Jlma -aaetu Cer
Je.a. qUI fllm.. eo fllII baod... 1
orla eld Hoad08, OOI1lt.1tu,.••o.o ..-
yor timbre de &loria, .. podenao ao.
ti .u Rey y SIDor yl, piden D......
'OlfP" para proucuir la fraMffaro
apoatolado lO medio d. la jU'fln'.d,
hacléDdola Itolln, r"'.tid. d ir-
tad., oilDoia, lo. p1llMtOll q 41
ocDpar en la aoaiedad.
Fa' el gloriOlo fundador d. loa
H.B. dll SIdo. Coru6o Il P. 4.dri.
Coi.dre (aa'unl di Lyo., 'ranGia)
0810.0 a iota''¡sable MowdoN••100...•
\e orador. inU'epido •••u .mp"I.I,
animOlo l. IUI apo.iolado ., a te da
IU pa~ria, a l. 'l1le iD".t6 I"' r y
reformar come....Ddo por la jaTlB'ud,
pUIl-comO diot.1 aaLor d. ·R r·
dOl dl.~ Deoiaoario.-·para le ,.r
eh Pranoia IDIIDgtealaday lca.
del lecho dll dolor y de aaoafa ID el
ooal y.afa pOItrad. de.de "Dioa dot,
Ira preci•• formar ODI1'U ,IDtraoiO-
.ea "1 e.pesar por 11 oiao, blaad...n
q••, ooa ralal.iYa t.eilidad, ..t6 di.·
pUllta a raoibir y a o....nl lo "ap
allello da la ..rdad qUI del Irror, lo
ml.mo l. maroa de 1. ,{r'ud que dll
'ioio.•. Por otra parle 11 .ilo a'tait
iDltiot.i1'llDlIlIIIh JII mlr.du Id.l bomo
brl qua ha .aoido 000 oobl. 14..1....
La Dobl.... de id..l.. del P. Coio'
dre l. "'0008 boy la 101 fill.. ooa'i-
a.adore. de aD iDIDO".1 obra. II aal·
mOlo taadador para mOltrar al ando
.u ello por la gloria da Diot-qae DO'
O," 101& "phl••'a ., dioe'a .1.beSU-
00 Ilm.-; y p.ra dar prulbu .e la
feoaDdidad da " .pOI'oIAdo, d....
.aeriAoi.. y ..torud. laborioaidad,
daj. ao pOI j ••¡ IIDI tal de ara"
rridol .oldado. qal blO do la
Ora. ooatr••0.. peoI&CMI, , coa .lla W-
du lu "'litlid.. liD' rap:rtllllu'1 qUl
ID .11a eat!iu OIlllpuadiadu, 0080 ea
oa IOJa p'ei.. arabada oo. ......
nar 108 lUyo. y 1a .ae • lOdOl DO 801
a.. pMible OQUpar UD. pue.to de boaor
eo la Comiaión geatora, a,.ad6mOlI.
con deoidida cooperación, :t:apondieodo
con elplenllides • IU I1lm.aueato: .r-
bitremo. recOrtOB ~n que pueda. dar
cumplida satiafacci6n allQt pro1ectot 1
• lO. iuiciativu.
SI comercio 1 la indoltria jaq....
800 loe I?rimeaoa iotere.ldOl ea q••-
tu maDlCeltamonee calanl. NIpOD..
daa a .0 importancia .crechtada, ., t.
nema. el conveocimieu.lO de qoe ba-
ciendo gala de .u brilluliI kialOria, UI
vea mú, Ya a po1ler a 'contribucióD ...
deainteréB, no 1010 para que 1.. l'ltal
de .teaio Ie&¡¡ eaplt'odidu-ya hemOl
dicho que pllfl ello falta tiampo., a.lf1I.
ooa elementos impreacindible.-emo
p.ra eoh.r loe primerol jalea.. 41-
Mftaleo en eate upecte del Yinr III¡D'
derno una orilakci6o A. y decididl,.
LOS U. DEL SIDO. GOIII~I
allprl...r ..........
oc •••
F1ESTBS PHIB SBITB 088111
Citando y. le ha"a perdido toda ea-
peran.. de que Santa Orolia .lera fu-
tejada IU fecha gloriOft, un pataado de
entusiutae han concebido la idea de
organizar UD programa que, dentro de
la modestia a que obliga .1 tiempo ea·
cuo de que ee di.pon. "1 J. carencia de
elementol Impr.lCindibt.. a todaSeltl,
conatituy. un aotiTo de atracció:¡ de
Corllt.roa y de fe, que aón "(Jr p.trio
"1 jaquel" dilpuelto. a laborar por n
doaeovohioiiento y progreao.
Si trrav.. iaconvenienw DO lo impi·
deu. habrfl fieatl', 1 eD la orpni"cióA
te lrabaja con todo eotuaWIDO. A. ...
tal Uta.iuIDOI debe el Yecl.dario au-
Solemnílimo Triduo qu.la CODluaid.a4 d.
los HenD.ll101 d.l Sagrado Corml d.
J801, d.4ioa al Saoratiaimo Co1uóA i.
J.m, cca moUvo d.l primar Ctateurio
de 1. fndacioa d.e ru Inttitato rtU¡i0l0.
ViarDft to de JBDio.-A 1.. cebo eD la
Igle&il del Sacrado COnld.:.... de rAma·
Dlóo cou caDI.O de eKOgi-'OI mote'M.
A 1.. .ei. , media d. l. tarde ea la 1....la
de Santo Oomiogo: El.posieión de Su DhiDl
.hjeltad. Hourlo, Sermóa, EalIelóD, Reeer-
u e BilllDO del Ctoteouio. Predieari el
•. l. Sr, Dr O. PucUJllJau, Caoó.lra.
Sibado i i de JoDto. -A 1.. ocho la la
IglesiJ del 8ISl'ldu Goru6a' de fA.D·
Dión, qae 18 aplluri por 1 h... de 101
OerlDlDOl dilQD~ de la eoutnlHlól.
A lae ..11 l medie de la tarde ee la Ig(e.
sia de SaolO DomiD@o: 101 eullOl del dia 11-
tenor. Predicarlel •. 1. Sr. Dr. o.60i·
lIermo Toribio de Di... CIIn6aip Ootlorat.
Domingo li de JODto.-A tu eeho ea l.
1@lelia del Sa@rado CoruOo: .i.. de fAlI.-
Dión, q1le celebrari el Ilmo. , Be1'8reDdili_
roo Sr. Obl.po.
A 1.. diu , medlleD la Ig1911 de Saow
DomiDgI: Mi.. 50Iemae qu. ul.brari el R.-
1"i!lreodo 8r. O. Niullo Rabio, ~pell'o del
Colegie.
A la. teil l media de l. larde •• l. Igltlia
de SanlO DoDliDlO: lo. tolu. de 101 diu aa-
terlorel, Te Oeum J BeDdlci60 10111II88 con
S. D. M. Prediuri el Ilmo. l Re.er8adlll·
m. Sr,ObiJpo.
81 de Mayo de Ut21.
- ..-.._---
l. I.ela.
formilmo en uDa obra mini.tenal. h.ce
a la. iaquierd.. din'lticaa opa-itoru al
Poder publico, haciendo Ter a l. ODro--
na qae ex.iete una fuerza organizAúlt,
que puede utiliur cllaado eltime opor•
tUDa en..yar proeedimieotOl de Go·
bieniO distintos a loa actual•.
L~ diecuuo8 de D. Welquiadea .00
otrOl tantos ald.bon.o. dadol en la
puerta del Alcuar, cui en la Tilpera
del yoto de la guillotina, para el pro·
yecto de Tabaco...
La situación política, como .e ~é.
tiene poco de h.lagüeña y cualqUier
auceBo, el menor pretexto puede dar
lugar a acontecimlentOl de trucen·
debcia que, de eolucionaraeea determi-
minado lentido, no eerian loe Sret. Sin-
ches Guerra y Conde de Bugana! quie-
nes 101llamentaltD, lo cu.l demueltr.
que el pleito de l. jeratura uue auo a
10' que, en un iostante dalla, se creyó
riva.lea ante el peligro común de que
pueda eer elendo .obre el pITé6 el ti.!·
timo en llegar, cargando con el unto
] l. limollna.
Numero 1. Celebnri, 010' mejilnte, Sil
Vigilil ordia.,ia de eate mel de Juoio II di.
~ • 1.. eioto , media d. l. t.rde ea I1 19le-
.Ia de 1.. E1cu.l.. Pi.., l l. Slata I1lIa,
Sa,nda ComunlólI el d",mia,o G,. 1.. uat-
n. Se luplit. la ui.&eneia.
CMI... rlUglNoI
Torn.. d. a." T.nl.l.
oual DO ••tuYieron, ciertamente,~. ¡.
altura de IU misión gubernamental 1...
..¡DoríU dinástica•.
·Hay en el proyecto de prórroga del
• rriendo de tabacol, por lo que relpee-
te .. determinada' actitu:1e1 de parte
de J. opoeici6n, algo que parece aoape·
chUlO, como .i hubiera iotere. ea del-
bluatar toda .elución con 1. actual
Comp&ll.ía Arreodltaria para lu.titairl.
COD otn entidad, que acuo no pudiere
merecer al EUado 1., miamu garaotfa.
que aquIlla.
Lu minoríaa e:r.tremu ettáD dentro
de 8U papel en 8U campal. de abstrac-
cioniemo y de eac'ndalo. porque 1..
retpoD.abilidadel 00 lea: ataoeo de cer·
ca. No 61 el "Ca.o e: mi.mo para lo.
gnberuamenulu que tienen el deber
de (iscaliaar la obra del Gobierno; pero
no dificultarl&.
Cierto que tampoco el Gobierno esta,
ni mueho menoa. a la altura de laI cir·
cun.tanci.. y nOl parece Dn eyidente
error de procedimianto y de t'ctica
apelar a la guillotina para .aCar ade·
lante Dn proyecto que beneficia, des·
pué¡ de todo, a una Intidad particular
que dirigió, buta hace poco, el actual
PretidlnUl del Oonlejo de llli:liatrol.
,Se quiere con eilo, ya pretexto de
uoa votación, provocar una criai' de
carácter polltico que reiluetn la muy
grave lateraa porque atravieaa el par-
tido con.er....dor?
Si el Gobilrno queda.n ia ,.obeión
de lA lJuillotioa en aitue.ción IraTe la
eri8i1 tiene que lobrevenir y pueden
oourrir, .alvo lo imprni.to, dol cosaa;
o que le forme uoa aituación 'Sáncbez
Guerr. idónea sin Cierva o coo Oierva
mediatiaado o que lo. liberales 81' en·
cargulo de 1.. riendu del Poder.
Para nadie ea UD aecreto que el aec-
tor idóneo, que ea el mu numerOiO
dentro del Parlamento, prefiere'D ale·
jamie:to del Gobierno 10 antes po.ible
mientra. que el Sr. Oiern-a quien ya
Be unieron 101 Srel. Canala 1 SilTela,
aatiguOl idóneo.-eooaider. que el mo--
mento para dejar puo a lo. liberal~.
no poede .er anterior al Olofto próxi·
m•.
A. loe pl.nee del Sr. Cienacontribu-
ye la actitud de 108 liberal.., quienetl.-
aunque otra co.. parelea por la con-
ducta que obaernroD en 1.. últimas
.esionel parl.mentariu, aigAeD con
muy flOCl' gan,:s de ir al Poder ea ~
tu clfcun.tanClU, que aclao, .,. 810
acuo, conaideren poco propiciu.
Por otro lado, la poUtica arancalaria
del Gobieroo, de car'ctlr rabioa.meote
proteccioniata para det.erminadu in-
du.tri.... que r.voree! el ucloliyi.mo
de determinada ovt'larca, piJede u.-
ponder también. pl4nel politico•.
y todo ea tan coutradictorio en el
momento aetual que no eabe nadie a
qué carta quedar.. y de am que la eI-
pectación. por lo que I l. ¡oillotina se
re&ere. aumente de hora en hora.
Unu yotoacionee brillantes no rel-
pondertao al propó.ito de lo. antiguo.
Idóneo., porque darian eoDJiltenrja a la
aitoacióo AUendesaluar y beneficia-
ri.o.l Sr. Cierva. Lo contrario j08tifi-
caria UDa criili., con provecho para
quienea patrocinan la jeratura del ac-
tual pre.idente del OongreJo.
EUo demuestra que el in8trnmfloto
de Gobierno no ea el adeeuado para
ruJi••r ninguna obra pOIitiTl, P" fal-
tarle .qu~HIl unidad indispeneable pa-
ra elacier'oy sac.r .dellBtI uco. pro-
yecto. de la 1mportancia y t,..oendeo·
cia eom... loa contigaadol en el Meola-
je de l. Corona y loa preeent.do". loe-
ra de program., por el Sr. Cierno
¿Qd muoho qae eUo .e tradusca en
101 Oírculo. en leolido poco halagüefto
para la ",id. del Gobierno?
.A.dlmáe, el Oonl'r.-o nformiaLa, COD
loa doa diacunoe da O. Melqui.adea Al-
varu, aflrmando la concentraci'o libe·
ral , la próxima participación del re-
. ,
(H tIlo••uo ••D.&.OTOIl-oO••IDOMUL)
No ••bemol.i eatamol o DO altoea·
do. a uoa cr[lIi. Culminante. '..aIDIl 1
el jueye. lo dirán Jo••0tOl de la ma·
yori•.
Pero DOI parece ezcetivo lo ocunido






humana con sus Yicios '! \'irludes,
reclama l. realidad sea dada en
(arma'! minera que, intrinseea y
extrínsecamente,:dé la !eoución
de realidall. y bajo ella le (arme
el corazón y el criterio de los .s-
pectadores, pues todos sabemos
que hoy en dia se na taoto en la
presentación de hts cosas, como en
!u verdadero valimiento, entrando
(como yulgarmeute se dice) más
por !os ojos qu. por el estomago
el menú servido a los comensales.
Que en Jaca existe afición y
amor hacia el teatro, el induda-
ble. pues todos hemos visto las
campañas que aquí nan rendido
generalmente la. compañías que
durante 20 o 25 añal desfilaron
por Variedades y aun antes por
el teatro de la Milericordil, .fición
y amor fielmente demostrado ;.1
presenciar sin la más leve proles-
ti represenlacioIH':i,fe obras aer-
ma,a¡ y de genuina enseñanza,
con absolutl car.ncia de elemel)-
tos y medios indispensables pan
su adaptación en escena, OMisión
debida a las pésiltlls con4iciones
'Iue en todos los órdenes tiene
nuestro coliieo presente, y que es
la culpable ~e que Jaca, por s.
importaucia y por la cultura de
CUilnlos conviyen lienen 4erecho
a exigir un teatro dígno de l. ciu-
dad, cuellle tan solo eon uno que
de ello posee con justicia unicI-
mente.1 nombre, y que es mil ve-
ces peor que el que sostienen in-
significantes pueblos de exiguo
vecindario en los que, tan ,010 el
amor a la t~reera de las nueve mu-
sas de E'iioflo, ('.;LO es a Talia} ~t1é
aeic le suficif'f1lt' para construir
teatros JiKnus de los tiempos pre-
sentes)' del arraigo cullural que
ellos simbolilln,
Como para honra de Jaca escri·
bo a convC'!ncidos de antemano res-
pecto al lSunlo, eu el próximo
numero apyntaré modiol suficien-
tes ¡lara poder realizar en esla
ciudad el pro)'ecto acariciado, tan-
tos años ba, de conMruir un tea-
Ira adecuado a nuestras neee.ida-
de. ,resentes y todavía. aumenta-
do con vistlS al porvenir, sin ne-
eesidad de que allá por el año
4.000 len~.n que lornar las go-
londrinas de Bequer, como V. di-
ce Sr. Tal, y si antes, muchoan·
tes, poder escalar las tapias del
nuevo Teatro, aquellas tupidas
lfladreselvAs del propio inmortal
Guslavo Adollo.
Tip. Vda. da R. A.bad. Hayor, I!
I!t domi01O 'Itimo la oallbr6 000
Lad. brillaD",_ en la ¡..I••ia del 0011-
,io da E.oaela. Pia. de e.ta oiod ..d la
prim.ra oomuoión da 108 niñoa d. 'to.
dOI 101 oollgio. d. ambo. '.XOI, di.-
poe,toa par.. 1..1 Saoram..to. .ld..i.
.i.foró .1 Pan d. 101 &D¡alea a lo. 00-
muleaado••l ae!lor Obllpo,proouDoilo
do a m..ar. d. pr.p.r.oió. una 1I0ti-
da plitioa. Ser.id.m.nta .e org.nilÓ
l. proc..ión, qDl r.oorrió 1.. 011181 de
oo.tambr••
-
1:1 miirool.. de la prózim. IImana
dar'_ priaoipio 1... opo.ioioo.. aoo.
vooada. para al blo.Aoio .acaD.te.n
..loa Oatedral. Op"üariu ocho I.ao.
r.. "OIrdot.., tojal dioo....o•.
D~ Cra. Lapl... , m.rití.itllo ...c.rdota
.ralod., naoido en la diÓCe.i. d. B.r-
b..tro .It.a .ido 11~,..do al epi. copado,
dlli¡n.bdoaela la .iUa de Ooaaoa. L!.
opioióo ha aooeido 000 ,.i.ibl..
mOlltr.. da ..lid.aoió. e.t. Dombr.-
milot~, porque lOa uotori.. 1 muy
oonoCldu 111 relavan". ooodioio...
que DOoaarr.a .0 al a..r.aiado.
-
CIIÓ por tia ¡a lluvia, d.t.rIDiaaodo
uu alo agrioola I%oallut•. La oo.echa
prom.tl ..r abuodaot. eo toda la moa-
tana.
Objetos para regalo en LA
ELEGANCIA.
I1 j6v.n da "'raaü.I d.1 Paarto.
EOhbio Larras A.oio, dI 27 .601, ao.:
ooau'ba.. oortaado madara oaand.
t.tt.•• l. dearraoi. de qu. oa1era labre
él 00 pino, prodaciiadol. Ja fraator.
dala b... dal orb.o.
El ¡nfeJillabrador taluri6 pOGO des-
poil.
-
La Compa!lia d. "'lfoo.o G. Rlr-
04ndlJl, qu di•• puado. IOtOÓ .0 V.-
rildad••, dI p"o p.r ..ta poblacióD 1
tarlDio.da ea oampaa. .0 H•••oa,
aouoeia tr.. úoio.. fuaoiooel qoe 11
oelabrarill .1 j.e,..•• , libado 1 dom1a-
ro. Entre otr.. obr.. lfI poadrio,lD el_
O..a cEI Re,. que rabi61t y'El oido d.1
priooipal •.
IIa fall.oido, a ooaNDoeao¡a d. on
dllcraoiado 1 c&lu..1aocidaot., 1I ...
oiaao J ooaocido agriooltor da eat.
oiodad D. Padro aoldiD. AoompaDa-
mOl a ID ta.u.ia ao l. jo.'o doalo .
<C!. =
Ell Madrid teodri lug.r, duran 1.1
lo. d!1I 24 al ~ de Jaoio, la lu\a
".IImble Euoariltioaa naoional. Lo.
aumblei.t••, .io diltiDOióD d. uzo ni
adad, .ol..iútioo. o "alar.., IIr'o:
.&.DHERIDOS.-Lo. qUI l. ia8cri·
bao oomo tal.., mediaota UR donat.i.o
oualquiar. qua 11& '0 ouaotía.
ASIST~TES.-L08qu. e. a.ta
oooo.pto .. in.criban, mldiaate uo
doaati,.o d. oo. p..eta oomo mini-
mom, .ieodo de ••plrar qu la caridad
de todo. aom.ota labre tao axiaoa
caot.idad lo que la .clutad d. cad.
aDO diote.
El pluo de iOloripoióa bará el 13
de Juoio, 1 .0 Jeoa po.deo haoan.
l•• io.oripoiona••n.1 oom.roio de don
U:ao••1 U.,olr.
Lee biU.t", 000 rebaja d. preciol,
liria ,.aleddroe.
P ABA IR ... .l(AORlO.·O••d. ooal-
qoiara d. lo. di•• ooDlpr.ndidol entre
.119, al ~ de J:luio, a.bo. inolo.i ... ·
PARA 34LIR DE "A.DRlD.-D••-
d. ooalquier. d. 101 dí.. comprelldi-




BeDdljo l. ul'a el Cilio pirroeo di ..te
pueblo O. .leo.tia IpaeaD, '1 furoD ....rl-
udoa JlOr l. duUopidl ae6.rita Carm..
Salll Gouüel '1 por par&e del DO,1o, doD
FraDcileo 5111I Lópn. bet1Dlao lel _I,IDO;
•clUado C0l10 lIIUgOl D lalaoio GoIid-
lea, ,.-opiellrio 1 Alealde dt elte , el. digno
II.Ntro O...... iAPM.
AaUlieroD pan aeompaiiar II BO'i. Ial
nlIpttablel tel1eru doña Feli.. Ecbelo y do·
D' Dolores Clmpo, J 1.. eleClDw, Ilmpiti-
cal aeiíorh.. Cumeo SSOI, de üiuo; Pri·
l.edeI AI1I1III', Eu..biI 'barel, Co.~pc:llMa
PortaOl, GeDltl LJusta, Ibrb L6pal' Am·
paro Aeí., de Blr.pi. J pan lc.-pa6lr al
DOdo, tambi~o Jltalltroa: O, Calilla Gncia,
tlltl pirroeo d. IpíM, Ftlociaeo 81:11 Ló·
pea J IU bija 'nUDO, Jalé 11. Beiou J ••-
rilDo S.u, de Abeolll., l,aleio J.irol, d.
Lllis; Igaacio LlllolI J .u bijo Gilrmia, de
li.....ilIo¡ AllODl0 SU" de A.I.IO; BOlenio
Llnalp.J, de Oral J AaLoaio LlIIO" de SIt·
duo Ademú, de l. pUle del (l2dre de 1, 00-
,ia lJillieroo: O. loriqoe Pérel, compeleo-
le , cetoaa Secretario de Bar'pil, "lrilDo
SeM, iDdllltrill da !lea, "teDio !¡oedlez,
I...onlDlO OU'io, JUD l.M.a.ta, A_I.. Se·
.. JO. La" López, da Dln,.".
Termialda la religto.. elremolia J feliel-
lIr. 101 nodol, aelrlsladó l.a DU.'rOlI c.-
mili.. II domicilio del ,.dre d. l. cobt....
,aele¡ doode ae linio uo .uelleDló buque.
le dODde DO faltaron 101 exqui.itos lIeor.. J
tabacos de dilereotel el.....
Merecto UD1 ralaeliaeiÓII.ioar. doda Lui-
u Urd" de seH , dl)l1I _aria por el.cier·
to q.. lGrieroG ea la caaleeclóo del IDead. J
DO lMoot aeNlCiu l. prima de la 101'11
Ctrmea s.oa)lor lo bieo que Q:1'íó .. meu,
LoI mOl" de ella pueblo orglDi&lroo Da.
roodlU. bajo" direeci60 de los' Sret. 11.-
.u.1 J POflll1l, qlll'le. ImeaiZlrOD 101 po,-
tr.. COI l. loterpr.tlciOI de Vlriu pie,..
mwleallt de .u baoito reperlaria.
Uoa "8& termioadl l. calDid. eom,016 UD
'lllDllio baile qll8 dor' baltl alta. boru de
la madrupdl.
SiacerameDte lelieitaaoa a 101 ."iOl J
SOl mpeeU,.u rlmilll., dMeiodolel q.e 11
laoa de miel &el eteJo•.
81rlgols i9 de M.I'Yo de l!nl.
El OON't,po",al.
Colonia. Quina. Lociones_ la·
bones «Flores del Campo» en
LA ELEGANCIA.
ED la oarrat.ra d. HOlloa • Barbu.
tro ooorrió, dia. pa.ado., 00 lam.ota-
biUlimo ..ooideot. aotozao"i1Úitioo qae
00.1.6 la .,ida al ilo.tr- g.uer.l HarlO·
00, d. Z.ragoza, relOltaodo herido .1
ooroo.llldor earieUo, el .bofar 1 la-
ca10, qoa 000 Jos do. ilnltres J.f..
ocupaban .1 veb(oulo.
Elu. de.graoia b••ido moy lameo-
tad••0. todo Arag6D 1 por .lIa ha ra-
oibi40 .Ioapitio geoltal ilGor "zapo-
dia, oomo repra"lltao¡¡e d.l Ejéroito
eo e.t. Región, linoero. ttl'tilDooiol
de pé.ame,' 10i que uoimo••1 DOI.-
'ro.
•
Si hemo. d. reriroo. por el progra-
ma, al pareo.r oficial, qua ha poblioa·
do la preliBa dando .1 itiner.rio del
viaja del Sr, Cierva, DO ,.¡.itar' el Mi-
ni.tro 1.. obr.. d.1 Ca.frauo y 1.. moy
important.. q...1 ou.rpo de Ing.nie-
rOl de moota. 1'i.al, coa huta ..oierto,
r.ali..odo eo lo. Ara!loo... Sl tat IU-
oed., ..ri. muy lam,ntabla qna el M:i~
ni.tro DO oooo.oa la mlluitod d. 1..
obra. oihd.. y paeda p.rlonalm"'e
apreoiar al Mio.rao reali..do por 101
oomp.t.nd.imo•• ioh,t.igablel ioge·
niara. que tiaoao a so CariO 1.. obr..
dela e.- Oi.,i.ióo lIidrol6gioo for..-
lol.
Ellril;&a 1.. antlrior.. lío... 1 ea
.'qoina al uú.aro, no, eot.ramo•••
qae al Sr. Oier,.. .i.itar' 1.. obra. d.
101 Ara!loDea .l libado próximo.
E. d••apouar qu... le di,plnllr4
uo raoibimianto Ideouado a 101 pUl'
ti..io. 1 ralennta p.rtoDllidad ••1
miDi.tro .
Por haber oumplilllo la edad fI,I.-
m.otarl. ba pa..do ••itoaoióD de pri-
mar. retena el Gaaer.1 Gobernador
militar de eata pla.. O. Jo.é Imp.ra-
doro D.l mando .e ha haoh. c.r,o io-
terinameat. al ooroD.l d.1 R.,ill.ieato
dI O.lioia O. Grl¡orio ¡¡arofa.
C.rnet "e eoole".",
LA VIDA EN LOS PUEBLOS
-----
la N&&blloiaieDLo ea. "'lo aiad.d, de·
be 'Ir mor.íYO d. allpla '1 .aülfaooi6a
para lo. boodadoeGI oor&soa.. que
briD~ ..rOD cenero....oo~d... dioho.
r'LiaiOMN, 00010 debe urlo p.r. lu
f...ili•• q•• 't'eD ..lit d. "al ouu
"o••lu .. UIiI bijOl formado. 101...ir-
~.d J ID 1. ol••oi•.
Sil', po.., el It.daoa Jn.~i'D'O pr(l·
digudo IU' .aUaito. Qnid.dol .. 101 hi-
JOI de l. ¡,nero•• Oiad.d qua ~ll' 1.
primera ea .brirl. ID' poert.u• ., .1••
iDumu .."id,ocio... que ..t, ¡Iorio-
la .oobt~illl¡8nk) d..pert.ari In 101
abolgadol H.B. del Sedo. 00r..6.,
áo... DD..tr•••borab"Da. aacida In
lo m" recóndito del alma, '1 que linio
ooo.iga 1••dmiraoi61l profunda qo.e l.
.¡rt.ad inepir., .1 ".Or .iDoaro 000 que
1.. buenu obra. Ol.u.tino y l. bumil·
d. :'....erenoia q.. la Iraadio...ani-
f..taoiÓa dI 1.. inlpiraoioDM del To-
dopodefOlo oomooicao a ou..'ro ..pi·
ri'o.
Ea 80dalricb iluooa) coDuajo di..
panda. m.t.rimonial er.lao. l. b.lI.
.dorita Ter... Rodrigo.., hija de
Duedro antilDO a.igo D. C.rlo., hal·
10ft h"oe moy poco tiempo afeito a ..te
Parq UI de Arti neri., 000 el pr...ti,iolo
'! ao"od.lado oomeroiaot. d. Jaoa dOD
ADgel Aapiro;" moy Doa..iderado ami-
10 a.DMtro,
Tambi'o $n Vaota d. &i08, oaia·
roo el dla 6 da Ka10 ni d••'ioo. 000
.1 1••0 dal 1OItrimaoio la dlltla..oida
aeaorita Pil.r Badia, hija del qo. ld
Jefl d••et. astaoió. de flrrooarril,
ooa el JOTlu f.otor autori••do .00
i'ranoiloo Lópes, tambieo mU1 ooao-
eido ea .a oi.dad.
DM••mo. a 101 Dono. matrimooio.
.tera....o'ur..,
l. LUM&N.




P..a UDO' di.. con .0. hijo. qua ¡¡le-
nea .0 dllti_u aD eat. ciod.d al ....
lar Ar....., Oln.ral prolld.ntl d.1
.r"11" d. Artiller!. 1 na pre.tigio-
.. 1 Ilorio.. Bgora d.l Ejftoito ••-
pallol .
Eo Zar.gol' ha dado .. los oa. har-
mo.o oiGo la di.tingoida IICora )fati-
tividad Laoa.., JOTln "posa de don
Rdoardo e,ti.'ela. Felioitamoe a tan
di.tiogoida famili•.
Coa Lada briJI..a'e. b••prob.do en
l. Normal de mae.tr... d. Do..o. el
klrolr auno de n oanara la b.lIa le·
!lIonta Conobita Sal.. Lameaoa, a..o-
tajada alulDoa de aqoel Olntro doo.ntl.
De n. viajl por dilLiot.. oa,itale.
IIpaftol.. flgr...ron al dia ao O. Ea-
rlque BI10, o..pitio del R imiloto
GaHoia, , IU di.tinaoida e.po .
It dÚl !8 del corriente 111.0 lapr ea~
,..blo el matrlmonÚlI eallce !4eIIOIlimpA:U-
COI j6,.eDM .lIria RolcLin Gosidl••, blj. dal
leaadll.do propietario O, JuaD Roldia, de
ella poeblo .J I'Duel Slu LiIpe&, bijo d.
loe DO IMOOl rtC" proptetarlol do "beaUla.
? •
7
NI d,.u¡o" 1 l.rlDiaadora d. ha-roie...... 'Ilblimll como.1 OluaUto
~..ai..o ..sel Cal....rio, OI"o...do eo
au:roeUoa la pl.cidea 1 la o.lm.. de
Joe.aijo. d. la pu, ID 'U ¡abioe 1..
... q....lrU a 1* Diio., y ooro-
ud.. lO.' fr.aHP oou 101 d8l"lIol del
litar, raoarr.a .111II••40 d.rramando
I mIDo' u•••• 1.. cri'lalina•• corrien·'u d. la .irtod, aola.aodo a lo. hom-
bral 000 la.. fuart.. c.daOIl de la oiu-
oia, oaati...ndo 000 .01 alear.. mira~
cIM ~ .trayaudo 000. al deleltoabla Ibo
'd. 11I' oarioi.. a lo. illl.utH.. ooruo-
... qu', b..jo ID' patero.11I ouidado.,
orlOlD.a .dad y i,.ütatl, au.rdaode
.. '0' paoholJ fiore. fr....utaa de ioo-
e..oia que habrin d. oon.er~ir.. eo
ldOOaciOll frotio. d. Ilooión ..ua 1 re-
I··eradora.
-,d el P. Coiudre ua d..oeudida
d.1 Oido oon alaó! de rabilan ..piri-
t.alidad qo••iuo. fabrio.r.o uido
•• 1.. froodOlIl ramu d.l 'rOOI li-
I"ot.llto de la Ille.ia; 1 .ou lo.
B.H.•el Sgdo. 00r..6D digao. imita-
dore. d. ha &(orio,"o padre y a ID •• -
m.jaa"••brea 1.. al..... la 'firt.d '!
d. la eieooia oobijando bajo .11.. 1011
..'rmaae. d. 1...ooi.dadell.
PaGo 'ieapo b..t6 para que le u-
oi6a, eo o.yo 1..0 g.rmiDé la c.le.tiel
...Hla, fo.r.limitada 1 peqoe!la para
wdoe 10. abne..adol relirio,ol, '! en
..1.. d.l 0110 .olaroo, •• di"ldllroU
almo.,do, ..ao...tinado • la. g~nkl
d
' aariqo,oiéndolo oou froto. dlt paz,
e oi.no'a y da virtlld.
Tambiéo Kapella tUYO la diuba de
aut.ir ubre .0 f&Oundo 10810 la llllbor
oonlttat. 1 baaéS.. d.lo...onSoado.
hijoa lI.al P. Coiud re: da ooDt.mpl.r
••tra .u joveotud la .fio.eia d. l.
aiallci. ori.tlaD', lo. efeotoa del '>J'l.V-'
roGio '4e lu oarioll" y aliraenl..a .on-
ritU qUI 101 •.H. d.l SIdo. 00r&&61:1
.....0 ..par.iando a .a paeo por 101 po.-
bloa 1 ...51 008&&.1.0 OOn las g.aaraoio·
11" f)01 aublnj '1 .i por &ep.a .. corren
Iu oriatali... a¡o.. q.. brot.. d. tao
bea.'Soa Io.titooióo, lO Jaoa IStá la
faaa" d. cloDde I.li.roo ..oe r.odal..
qa. ,.rtillAD la. demil afor·ooad..
"I_ioo...
Uo lsar6ioo mi.ioa.ro -1, y IIIlVuior
....r..1 de la Coorrlg ,UIÓU - toO .1
do lttCK .iuo a ·B~p.ll.lIl, ti.rraf.ouD,-
da ., ~Wrrlma en ...ut.o., ao poatll,
"~I\U, y duoti.i."a del Salndo
Coiu6a".. At.rau:>ó al SompOrt, lo.
PifiaeOl del A,I.O ~"ÓD 000 10.
ablaptu IDOD~OI, la' ..ogo'~1 dll-
lIad.rae 1 HI ~miuOl qoe pareoeD 1..
'" sraidad. Llegó a un .itio piDior..oo,
lI"'ado por lu ..'i,ao. oroni.u..
.,1..0 .. 1.. barmOR) y oooooido hoy dia
..a.l Dombre de ',Perla d.1 Piriolo.,
POf 1D11 Ullaua ao.tombr. tradioio-
uI. tal .el" (ulrt_eDte arr.iga-
da ,a••• otru ,art.aa, eDcootró.....a
ItaípaU:. ,aa .uida.a \Odo paoho ara-
10••, .obre todo .otreDY d. la de.-
ane¡", ., qo... kadoOfl .0 aoto. de
.poDtú.. r••Udad.¡ y e.ta poiltica
oil~..d, qaa arrop.ta 11 ..ieat.a u las
f.r4u dal PitialO, ea1&1 olVad•• cam-
bir. ""ljaD purilimo maato de doo-
d. noIoO ea .troior lo. OIompo. 1 .u .i-
da )0I4oa no. que, cao'an.o en .uan
....tLUp 1.. ball.... de la Plrla qo.
.. bala alti.a IB.11I oorriaakl,.e d..-
lIUa t.nto m.leDt.. auanto mu 11
"+0, ' ••0.1 alto bODor de alber..."
l. prim.r., • loa eDViad~ de Dio.,'
101 obrarol .pa..61ioo. que ".uiaD a
kf)aju 1 a dVumar .0. .0dor81 ao
... aaaTO oampo qo. la Di.iblo Pro-
Tideaoialll d.p~.ba, daudo a la 'Par·
la del Piriato. 1.. plorreaati." de
bNpík1ario ia...plo, donde oeeafln 1..
njaoiooll padecidu por 101 8.1.. I.r-
1'i4or. d.l .&.It,úimo, -que ar.o per..-
iUdOl-i!omo otro. muoho.-por el
••ro hecho d.uo.r el biao.
La _lebraoión d. ..~ primer oen·




























































Jaca 1,' de Junio de 19~1
C. COLOME y e.'














Habiendo regresado de compras de Barcelona y conseguido varios artículos
procedentes de saldos, quiebras y suspensione$ de pa9;o, derivadas la mayoría de
la gran crisis industrial pórque atraviesa la r@gión Catalana, hemos r1ispuesto ep estos
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